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A V I S O 
la Administración de este Periódico 
Se suplica á los Sres. de fuera que 
reciben HERALDO DE ANTEQUERA 
y que están considerados como sus-
criptores por no haberlos devuelto man-
den el importe del presente semestre 
qua,vence en Junio durante todo el mes 
de Mayo, en libranza del giro mutuo ó 
sellos de franqueo; (en este caso certifi-
cando la carta) de este modo no se in -
terrumpirá su envio!5^" 
i mmm ?:MW} 
Dias de prueba viénensele encima 
al Sr. Canalejas como director de 
fuerzas políticas y jefe del Gobierno. 
Los hombres de los bandos opues-
tos principalmente de la coalición re-
publ icano-socia l is ta ,aprés tanse á una 
lucha sin cuartel, en donde juegan 
todos los ardides y todos los pz-ocedi-
mientos, desde el q u e tiende á mor t i -
ficar el amor propio del Sr. Canale-
jas; l l a m á n d o l e como le ha llamado 
Pablo Iglesias^ lacayo de Maura, para 
ver si pierde la serenidad y salta por 
encima de todas las conveniencias 
hasta el dicho por Salillas, de hacer 
todos los dias un poco de revolución. 
Dentro de esos l ímites hay una vas-
ta escala de zancadillas, mortificacio-
nes? conflictos, etc., que necesitan de 
toda la sangre fría, de toda la refle-
x ión , de toda la entereza de un hom-
bre, perfectamente equilibrado para 
el gobierno, para que no anulen para 
siempre al Sr. Canalejas, que parece 
hoy, la suprema esperanza del país, 
en cuanto se refiere á la dirección de 
las fuerzas liberales m o n á r q u i c a s . 
Hechas las elecciones, en cuyo pe-
riodo de elaboración se necesitan i n -
teligencias y contactos cuando se tie-
ne u n enemigo, c o m ú n , en frente 
que t i endeá destruirlo todo, un hom-
bre de vivas pasiones que no atienda 
al peligro que le rodea; y, que, le 
amenas , ya, con la , agres ión , ya, 
con el bá l ago , y el halago es "el arma 
más terrible que se usa para destruir, 
la frase de lacayo de otro hombre, á 
uno que tiene valor propio (aunque 
todos en la vida necesitamos unos de 
otros, y mucho más los coincidentes 
en la c o m ú n defensa de las esencias 
coñs l i tuc ioaa les) podía determinar 
yacen Córtes propias, el rompimien-
to de las amarras de la inteligencia v 
derivar el intento de navegar solo en 
el piélago político; pero habr ía en es-
te caso,1 el peligro efectivo, de sjufrir, 
ya, aislado, y con menos fuerza, el 
ataque rudo, violento y decisivo de 
los-que, ciicinigcKr, ayer,"hoy, y -ttta— 
ñ a ñ a , usan, por sistema, el plan de, 
Nicolás Maquiavelo: divide y ven-
cerás . 
Estimamos nosotros al Sr. Canale-
jas un hombre bien equilibrado para 
la gobe rnac ión . E l crear un partido 
político, el hacer que las fuerzas dis-
gregadas liberales se le sumen, el 
conseguir la consol idación definitiva 
de su jefatura, depende del ensayo 
actual. Su obra de gobierno acerta-
da, equitativa, clarividente, m o r a l i -
zadora; su serenidad para sortear las 
dificultades y hacerse superior á las 
hablillas de combinadores de ataque: 
los necesarios pies de plomo para 
marchar sin apresuramientos en bus-
ca de la finalidad ideal adonde siem-
pre se llega con habilidad y perseve-
rancia, si se sabe i r , d e t e r m i n a r í a n , 
por un lado, la confianza públ ica , 
que es premio siempre de toda labor 
razonada y úti l : y por otro, el can-
sancio, en las fuerzas opositoras que 
sin horizontes para el éxito, se dis-
g regar ían , como nos dá mi l ejemplos 
la historia. 
E l sentir nuestro,' no puede ser 
del agrado de los impacientes, de los 
amigos que quieren ver desarrollado 
é implantado el programa democrá-
tico en la primera sesión legislativa; 
mas, apesar de ellos, la prudencia 
induce á nuestro juicio á marchar 
despacio y con pié firme. Así es co-
mo se anda el camino. 
Un medicamento superior, en do-
sis adecuada, es mortífero, en dosis 
excesiva. E l salto, no es el paso. La 
marcha lenta, continuada y persis-
tente, agota el camino, y la carrera 
produce cansancio que inut i l iza pa-
ra continuar. 
Esto reclama la prudencia, esto 
recomienda el deseo del éxi to. Si 
obra así el Sr. Canalejas, puede de-
cirse que ya tiene Jefe el partido libe-
ral; si las excitaciones de unos; si, la 
táctica de otros y el apresuramiento 
d é l o s propios, le producen flaqueza 
visual, ya es otra cosa: Entonces, 
d u d a r á s e de su acierto, "le faltará la 
confianza, all í , en donde debe con-
servarla y el pecado irredimible de la 
incapacidad, que bien pudiera darse, 
á juicio de los que aprecian el resul-
tado de una polít ica, por el bien ge-
neral que en todos los órdenes de la 
vida social, derive, lo habr ía anu la -
do, para siempre. 
E l ejemplo de Moret está á la vis-
ta. El ejemplo de Napoleón el gran-
de, en decadencia, no debe olvidarse. 
La dicha, es pasagera. Y las glorias 
de hoy, si no se administran bien, 
pueden ser el infortunio de m a ñ a n a . 
A d e m á s , Maura por su buen sen-
tido, por su gran capacidad de go -
bernante es obvio que no aspira á t u -
torías . L imi ta ráse á ser un coadvuva-
dor indirecto de la obra de Canalejas 
en todo lo que al bien público se re-
fiera, y un opositor doctrinal , since-
ro y gubernamental, en el resto de la I 
obra que no cuadre á sus creencias. ; 
Pero, la gloria ó el desprestigio, será 1 
solo de Canalejas, como gobernante, • 
directon a u t ó n o m o . 
El pleito, pues, de la capacidad 
política de Canalejas, está en p lena- i 
rio: Veremos las pruebas que apor-
ta v en su d í a , el fallo de la o p i n i ó n . 
EN EL TORCAL 
¡Que hermoso es el Torcal! ¡Cuan digno 
de que le admiren! ¡Que espacioso su hori-
zonte! ¡Sus alturas que sublimes! 
Región do no se respira las miasmas que 
despiden las populosas ciudades con sus vi-
vidos matices. Aquí no se enerva el ánimo, 
no se despiertan las lides, no se forman al-
tercados ni la discordia se admite. Que tales 
fueron los hijos de las ciudades viles, que 
sin tener libertad, quisieron llamarse libres. 
En estas altas regiones, que el ábrego 
purifica, y el cierzo les dá cantares cuando 
por la noche silba; el céfiro se embalsama de 
esencias y florecillas y quedo besa los árbo-
les, quedito las aguas riza. Los almendros 
por las nieves, por otoño las olivas, por el 
estío las mieses con sus doradas espigas, y 
en piimavera mil flores, que aquellos campos 
tapizan, en lecho verde esmeralda blanda-
mente adormecidas, dan al aire sus aromas, 
sus perfumes á las brisas, saturadas del ro-
mero que corona la alta cima, y del tomillo 
mezcladas con las auras odoríferas, causan 
tan vivo placer al campesino turista, y le da 
tanto vigor el aire que aquí respira, que sien-
te un nuevo vivir distinto al que antes había 
siente un nuevo palpitar de rítmicas melodías 
que nunca sintió en el mundo ni en sus ciu-
dades precitas, do el vicio tiene su trono, do 
el crimen tiene su silla; do el corazón embria-
gado en su atmósfera mefítica, sucumbe en 
el paroxismo, abrazando á quien le asfixia, 
¡Cuan hermoso eres Torcal! ¡Que apacible 
me es tu vida! ¡Que corto parece el año, gus-
tando de tus delicias! Lejos del inquieto mun-
do, lejos de tanta mentira; cuan grato me es 
pasear por tus bellas praderías! 
No se hallan en el Torcal muelles palacios 
dorados, ni alfombras de terciopelo ni lám-
paras de alabastro, ni esas mullidas poltro-
nas, que incitan nuestro regalo, ni soberbias 
colgaduras de araberiscos brocados, que el 
corazón envenenan con sus hálitos insanos; 
que corrompen la niñez con sus mágicos en-
cantos. No se hallan en el Torcal esas trabas 
y esos lazos, donde cae el varón prudente 
donde también cae el incauto. Hay pintores-
cas cabanas obras de palmas y espartos; gru-
tas en cóncavas piedras, que abrieron luen-
gos los años. Aquí y allá salpicadas bonitas 
casas de campo, que semejan navecillas en 
verde mar navegando. Blandas alfombras de 
césped forman por doquier los prados, y ca-
prichosas labores que nunca soñó Damasco, 
que Salomón las ansiaba de adornos en su 
palacio, tejen las pintadas flores, la amapola 
y el jaramago, (a vistosa margarita y el olo-
roso mastranzo. Sirvede iámpara Febo, que 
fecundiza estos campos, y por la noche la 
luna, comiíada de mil astros ahuyentando las 
tinieblas, titilan en los espacios. Y la noche 
asaz oscura, de cielo tordo y nublado, que 
solo envía á las sierras fugaz y vivo relámpa-
go, que desgarrando las nubes nos azota con 
el rayo, esa noche negra y triste, en la casita 
decampo, á la lumbre mortecina que dá ve-
tusto chaparro, se pasa tan apacible, se pasa 
tan sin cuidado, que después de largos cuen-
tos mal dichos y mal fraguados, el hombre 
queda dormido, el hombre llega al descanso. 
¡Que hermoso es el Torcal! ¡Cuán digno 
de que le admiren! ¡Que espacioso su hori-
zonte! ¡Sus alturas que sublimes! Que tal co-
rona es el premio de la Antequera felice, la 
de los grandes varones, la de varones ilus-
tres, que supieron darle nombre á su patria, 
madre insigne; que supieron coronarle de 
gloriosísimos timbres. 
JUAN II DE ANTEQUERA 
Continuará. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
Á ROMA GENTÍLICA 
Tiempo ha, Roma, que el águila reposa 
En la hierba que afrenta tus colinas; 
Y en vano dan, perennes, las encinas 
Civil honor á tu virtud ociosa. 
Acaso el Tiber que te vió gloriosa 
No corra con aguas cristalinas. 
Por no copiar en ellas las ruinas 
De tu foro y campiña silenciosa. 
El curioso extranjero los jirones 
De tu túnica admira á paso tardo, 
Si, por azar, tu cielo está sin niebla 
Y en tanto con sus roncas oraciones 
Te ayuda á bien morir el monje pardo 
Que donde quiera tus escombros puebla. 
A. CÁNOVAS DEL CASTILLO 
Creación de una biblioteca..? 
El epígrafe es sugestivo, y á l a idea me 
asocio de todo corazón, y por ello lucharé 
con fé, enamorado y convencido de su impor-
tancia positiva, cuyos beneficiosos resultados 
habrían de tocarse en su día. 
Por la cultura del pueblo hay que preo-
cuparse hondamente; de los problemas socia-
les; por la redención económica de las clases 
trabajadoras. Y para conseguirlo en parte, el 
mejor de los medios sería ocuparse de su edu-
cación, siendo para ello factor principal pro-
porcionarles libros, á cuyo fin deben acudir 
¡as clases más elevadas, si bien que antes 
precisa acudir á la escuela, donde se reciben 
las primeras y más provechosas enseñanzas de 
lectura, escritura, moral y religión. 
Precisa (esto lo leemos á diario en perió-
dicos y revistas), que los espíritus modernos, 
sean dóciles á toda sugestión de progreso; no 
estar desnudos del ideal de prosperidad, cau-
sas por las que los pueblos se embrutecen, y 
porcaya quietud ei bienestar social dismi-
nuye, bfivi^pfipo ^lODigin-xa aoí dtfp non 
¿Crear una biblioteca popular, en la que 
los más intelectuales tuvieran un centro de 
estudio que aumentara el caudal de conoci-
mientos; á los menos intelectuales les sirviera 
para quitarles las telarañas que vedan la luz á 
sus cerebros...? n03 ^nfila^op^omKm bDaop 
¡Que herniosa creación! El pensamiento 
es muy digno de tomarse en cuenta, pues ela-
borar en tarea tan útil es corresponder á estos 
tie:npos que corren de progreso, ideal que de-
be ser común á todos. 
Incorporar al Museo una biblioteca sería 
revestirá la Ciudad de tonos de civilización. 
Y tanto se identifican estas dos ideas, que ca-
da una por su parte reclaínan el triunfo co-
mún. A ellas hay que darles vida y sustancia 
para que vivan y se desarrollen, pues en ellas 
hay una completa compenetración. 
El caso requiere cohesión de elementos 
que ejerzan ascendiente, que dén fuerza y ca-
lor para que el pensamiento perdure en lo que 
atañe al Museo y biblioteca, cuyas dos obras 
han de atraer las simpatías y entusiasmos ge-
nerales. 
¿De quien partió la idea de crear una bi-
blioteca.,.? De mi amigo Rafael Chacón Enri-
quez,dada áluz el 17 de Abril último en el 
número 15 de su periódico, en cuya elabora-
ción solo él tomara parte, y cuyos conoci-
mientos generales admiro; labor en fin, que 
todo comentario mió amenguaría su impor-
tancia, incompetencia que deploro. 
1 n Miubonoo h M m / i t á f & kNWÁm^ 86l 
Antequera 23 Mayo, 1910, 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
CflRTñ I M P E N S ñ D ñ 
Nuestro particular ámlgo D. Gaspar de! 
Pozo, ha publicado una carta apasionada 
contra determinados amigos panicurares 
de HERALDO DE ANTEQUERA. La suponemos 
impensada por dos razones. 
Una, por que cóntiéne apreciaciones 
que 'esprecisó no v ^ i r en A'ntequera para 
hacprlas; eo^e^ su puesto ^ jáe la diferencia, 
qué existe en e! enjuiciar del qule oye. v e! 
enjuiciar del que vé.' 
Otra, porque, á nuestro fui cío. el Sr. 
Pozo, si bien bajo su punto de vista políti-
ca, es, hipótesis nuestra, que tiende, siem-
pre, en sus cartas á fotografiar realidade-s. 
Conocemos que las imaginaciones vivas 
meridionales, la impresionabilidad y la su-
gestión producida por la lectura del perió-
dico que más leemos, nos i aduce, muchas 
vecer, á enjuiciar con pasión, y sabemos 
que el apasionamiento, que ciega, no es, 
por ello, luz de reflexivos juicios, llevándo-
nos estas circunstancias á crer que nuestro 
particular amigo no ha querido o/enderni 
á personas m á colectividades políticas. 
Por otra parte, veterano como es el Sr. 
Pozo en las lides periodísticas, no hay pa-
ra que decir, que sabe que la principal au-
toridad del.escritor público, consiste, y se 
consigue, con el reconocimiento, por parte 
de los extraños, (sin abandonar las ideas 
propias,) de su espíritu sereno y de impar-
cialidad; y en esta apreciación, no hay pa-
ra que repetir, que nos afirmamos en el 
concepto expresado. - :in£3io(jffi(>t) noud 
La lucha noble y alta por las ideas nos 
llama átodosá combate. En esa lid,podemos 
llegar hasta donde nos impulsen, el deber 
la conciencia, la reflexión y el saber 
Y, .ya conocemos como empezaban los 
antiguos gladiadores: Ave Cesar; mori tu-
r i te saluiüifo: ¿\¡s oup b v nolUjstí bb 6vA 
^ada^03ás^jpon)TO | ' j¡vBM ilil ¿ÉtdüpstoA 
L o s M E H D I G O S 
Para iodos 
Una de estas tardes primaverales en que 
convida la Naturaleza á auxiliar la máquina 
de la vida-ensu función digestiva, os invito á 
pasear por las catles más céntricas de nuestra 
Ciudad. 
El espectáculo de un asalto incesante de 
pordioseros que en todas formas os imploran 
vuestros caritativos sentimientos para arran-
caros una dádiva, la cual haya de servir de 
lenitivo á su miseria ó de idolátrico culto á un 
templo de Baco, os moverán indudable y me-
cánicamente á regresar en vuestros pasos. Y 
á medida que lo pretendéis, condoliéndoos 
de aquél que pidió y al que vuestro bolsillo 
denegó lo que nó podia atender, oiréis las es-
clamaciones mas contundentes del despecho 
y los vocablos más selectos que á vuestras 
personas se os prodigan; mientras entorpecen 
vuestro andar, el cruce, brinco y petición chi-
llona de alguna golfilla desgreñada y sucia, 
en cuyas facciones se adivina el germen de la 
futura sacerdotisa de Venus mercenaria, ó de-
tiene, el canto implorón de su hermano el 
golfo, que al comprender la esterilidad de su 
ruego, reclama finalmente con descaro sin 
igual, la punta de vuestro cigarro. 
Pero estos casos, que observamos á diario 
en nuestra población no voy yo á concep-
tuarlos como únicos y peculiares á ella, aún 
existen otros, porque desgraciadamente es un 
mal que aqueja casi por igual. El pauperismo, 
llaga que gangrena á la actual Sociedad, en 
orden á su organización y que mayor arraigo 
logra si se le desatiende sin combatir, se hace 
preciso operarlo radicalmente utilizando para 
ello el escalpelo, del deber moral que tiene el 
hombre de hacer en proporción á los medios 
de que disponga el bien á sus semejantes, de-
ber de beneficencia y el firme y consecuente 
bisturí de ía misión jurídica y técnica que al 
Estado corresponde. Porque no cabe duda al-
guna, que la mendiguez que es un gran in-
fortunio cuando procede de la miseria, es un 
delito y origen de ellos, si la fomenta el ocio y 
se convierte en profesión ó industria. 
¡Observad, sino, el espectáculo de ese in-
cesante asalto en que se disputan el derecho 
de subsistencia individuos de los dos sexos, 
en completo olvido de la obligación de cum-
plir las condiciones necesarias, para adquirir 
por su propio trabajo los medios necesarios 
para su vida física! ¡Ved.esa turba de rapaces, 
que en continuo clamoreo interrumpen vues-
tros pasos, abandonados por*criaturas des-
piadadas que les dieron el ser,y no cumplen la 
obligación moral y legal de instruirlos y edu-
carlos; cubiertos por girones y disfrazados por 
miseria uejan ver sus débiles carnes ai léíoz 
asaque délas Inct^neniias de: tíemnoJ 
íVofver. vuestros oros; afatrio de los -ri-
pios, y notareis eiLglk>>*siempre las mismas 
caras que allí permanecen todos los días y Á 
las mismas horas! ^Tomarlos, á las puertas de 
los que en su obra bienhechora cumplen su 
deber de asistirlos y ampararlos, ejercitando 
la noble virtud de Caridad, y negad, sinó os 
ofrece movimiento repugnante aquél confuso 
y tropel montón de hacinamiento de carne en 
tiras y andrajos.! -
Estos cuadros plásticos de la vida, os mue-
ven y sin duda os estarán moviendo conti-
nuamente, á pensar en que es forzoso á toda 
cosía poner remedio eficaz con elíos para 
siempre; en que es necesario é ineludible 
adoptar antídotos oportunos, para evitar los 
males que pueden acarrearnos, no solo el de 
la desgracia que cobija á esos menesterosos, 
sino el que pudiera sobrevenir al extravío de 
sus conciencias, creyéndose con derecho á 
exigir, lo que solamente deben pedir. Y yo 
creo que el esfuerzo colectivo, mediante la or-
ganización adecuada y activa de la Junta mu-
nicipal de beneficéncia,auxiliada por las Juntas 
parroquiales y de barrios, lograrían en breve 
tiempo con la excitación al generoso vecinda-
rio acomodado, la extirpación de tan terrible 
enfermedad g^ifíl 
Un buen ojo clínico distingue al enfermo 
del sano, una auíoridad competente distingui-
rá al válido del inválido. Y dando asilo á estos 
en los lugares adecuados, acudiendo en busca 
de la miseria qu^ permanece oculta; acumu-
lando medios materiales para distribuir según 
las necesidades de cada uno y su relativa un* 
portañola; indagando la verdadera desgracia 
por noticias é informes para distinguirla de la 
falsa; protegiendo á las Comunidades, que en 
nuestra población á fines tan altruistas se de-
dican; á ¡as Conferencias de ambos sexos que 
existen; organizando visitas domiciliarias y 
castigando con to Jo rigor á los vagabundos, 
se conseguiría el ideaK Porque en esta forma 
obrando podría llegarse á prohibir entre noso-
tros pedir limosna. Que conseguido, no nos 
ocultaríamos á hablar alto de nuestra cultura 
y á enorgullecemos de nuestro proceder. 
En Barcelona, y no es mi ánimo comparar, 
fueron recogidos durante la segunda quincena 
de Abril, 407 mendigos—se-halla prohibida la 
mendicidad—y figuraban en ellos vários ma-
rinos franceses desertores, un perito agróno-
mo, un cesante de Fomento, un periodista 
chileno, un falso tullido, una mujer gue men-
digaba con 7 hijos suyos y 2 prestados y una 
anciana que sostiene un pleito sobre bienes 
que pasan de 40.000 duros. Nada. ¡Una bico-
cglL g ¿ o l j i h t e u b n i ¿ l í l d r n s f í i u n n l ¿o í i>i 
Y si en lo que atañe á este orden del men-
digo ageno entramos, recordaremos que la 
prensa granadina nos dió cuenta del terrible 
asesinato cometido en Calahonda en el pasa-
do mes y al hacernos el Defensor de Grana-
da en su número del 21 apreciaciones sobre 
los presuntos autores, nos decía: «Se recuer-
da que el día anterior, al en que debió come-
terse el crimen, estuvieron dos mendigos que 
al pedir limosna lo hacían con modales grose-
ros y témese que ellos pudieran ser los auto-
res con propósito de robar á la victima. El día 
17, continua, fué expulsado de Motril un hom-
bre bastante robusto, que imploraba la cari-
dad pública y cuando no recibía limosna, in-
sultaba á las personas que no le socorrían...> 
Con lo copiado basta; solo anotaré, que nues-
tro pueblo es puerlo france á las invasiones 
extrañas. 
En conclusión; forzoso es pues, que en 
nuestra bella Ciudad,.realícenlos esta obra re-
dentora. Forzoso escuetos miles de foraste-
ros, que indudable han de visitarnos, durante 
las hermosas fiestas que para el Centenario se 
preparan, no contemplen estos mismos que 
nuestros ojos hoy ven tristemente. Un paso 
se ha dado y es preciso marchar adelante, 
con la futura creación del A3ÍI0 á la memoria 
del mártir, debido á lá rt&ble iniciativa de! 
ilustrado compañero León Motta, pero mien-
tras llega ¿será tan difícil buscar algún medio 
para librar á esos desventurados del arroyo? 
¿nó puede,porIo menos,prohibírsele el acceso 
á las vías más céntricas, procurando alejárse-
les.? ^ s o a : ©ÍIBO 
No desmayemos. Claro, que el verdadero 
desiderátum, sería libremente organizados y 
con las propias fuerzas de nuestra Socíédad, 
dar la batalla para cumplir los fines de la Be-
neficencia en la forma que determina su pro-
pia naturaleza. Pero en tanto que así pueda 
suceder, es necesario buscar el apoyo en la tu-
tela de los funcionarios de la Administración, 
para curar este vicio: y si en absoluto no con-
seguimos laperfecaonts\ menos.cumpliremos 
nuestra misión, cooperando a! mayor núme-
ro posible, logrando orden y bienestar entre 
los diversos miembros; que las imperíeccióñes 
que quedaren, debidas á !a humaffa flaqueza, 
no se atreverían á exteriorizarse, sino ,que, 
permanecerían ocultas y avergonzadas. 
FLORÍN 
A L F I L E R A Z O S 
Guardad af qué no es amigo 
mucha consideración, . . ' 
y fened fa^ebft vi&íi&h K 
de que será un enemigo 
en la primera ocasióh, 
.1*3110041 m E - ' r . O í T ^ i V i 
Cierto republicano de hondón 
afiliado al partido federal, ^ Í M O 
dijo, al ver celebrar ef funeral 
del rey, de fa británica nación: 
fiba" 7 ¿OKObbnI—.c£nEI¡7/- síB« (HUOtn / i 
-¡Que dura, con nosotros, es la suerte! 
¡Cuando cesa un monarca de dar guerra, 
por que hubo de llevárselo la muerte, 
I se vienen siete reyes á Inglaterra! 
Si queréis tener, lectores, 
en alguien, un defensor, 
tachadlo de «vividor> 
y es hombre vuestro, señores. 
La Comisión presidida 
por nuestra infanta Isabel, 
está haciendo un gran papel. 
Fué la infanta recibida 
con aplausos por doquier. 
¡Hasta en la tierra divina 
que se llama La Argentina 
triunfa, siempre, la mujer! 
¡a 
P I Ñ U E L A 
:> noízivq 
C A H C i ó N 
¡Oh, las tardes, las tardes 
felices de los pueblos 
en que los pajarillos 
entonan ¿us gorjeos 
y el viento canta un himno 
de amor por el otero! 
¡Oh, las gratas canciones 
las risas y los besos 
que la mujer amada 
dá entre suspiros tiernos!, 
¡Oh, la dulce poesía 
de las tardes de invierno! 
¡Oh, mi bella zagala 
la de los ojos negros! 
MANUEL SAÑUDO. 
Marchena, Primavera, 190Q. 
DOCUMENTOS CURIOSOS 
Comienzo la serie de los que me propon-
go publicar en HERALDO, con un expediente 
que obra en el Archivo municipal de esta 
Ciudad, que portratarde asuntos relativos á 
la familia y apellidos del Capitán Moreno, 
creo habrá de interesar á los lectores. 
Dicho expediente que está extendido en 
un pliego de papel del sello cuarto, de veinte 
maravedís, año de mil setecientos noventa y 
cuatro (Reinado de Carlos IV.) 
»D. Juan Moreno y Márquez, Fiscal por 
el Juzgado de Marina, y vecino de esta Ciu-
dad, ante V. S. como mejor proceda de de-
recho digo: Se ha publicado un vando para 
que todos los mozos desde la edad de diez 
y siete hasta la de cuarenta años, sin excep-
ción de personas manifiesten los que tengan 
en el actual alistamiento de quintas para reem-
plazo del Exército, á motibo de la pendiente 
guerra con Francia; Y respecto á que entre 
otros mis hixos, lo es D. Juan Moreno Bap-
tista Vázquez menor de veinte y cinco anos, 
á quien le compete la excepción de Hidalguía 
resultante del original expediente que en de-
vida forma exhibo; y en que obra testimonio 
relativo á Documentos del Archivo de esta 
M. N. Ciudad en que se incluyen varios em-
padronamientos de Nobles de mi Linaje, por 
línea Paterna y Materna, corrovorandolo la 
provanza que así mismo comprehende, he-
cha á instancia de D. Estanislao Moreno de 
Texada y Zayas, mi Padre, con Citación y 
Audiencia de los Cavalleros Pror. general, y 
Síndico Personero de esta Ilustre Ciudad; Por 
cuyo goze tengo de Distinguidos en el Rexi-
miento de Infantería de Málaga, y al presente 
en el Exército de S. M. y de guarnición á don 
Josseph y D. Vicente Moreno Baptista y Váz-
quez, también mis hixos, según que todo es 
público y Notorio. 
Suplico á V. S. que haviendo por exhivi-
do él Indicado expediente se sirva mandar se 
me devuelva y que al,prenotado D. Juan Mo-
reno y restantes mis hixos, se les guarde en 
dicho caso, y demás que ocurranJa propues-
ta excepción de Nobleza que Ies a5Íste,AiK)tan-
dolos en la Lista de los de su clase, que con 
esta Distindon servirán á S. M . en sus deví-
dos íiemposí Y dándoseme el correspon-
diente testimonio con inserción de este escri-
to y su providencia como es de Justicia lo 
que pido, y para ,ello etc. 
D.Juan Moreno y Márquez. 
Auto.-Atendido el Relato de esta parte y 
lo resultivo del exhibido expediente, que ori-
ginal se le debuelba con qual acredita instru-
mental y íesíificalmente su Hidalguía y No-
bleza guárdesele y á sus hijos esta exención 
en la actual quinta de su distintiva clase dando 
todo el solicitado testimonio. Lo mandó el 
Sr. D, Agustín Guaxardo Faxardo y Contre-
ras, cavallero de la Real y distinguida orden 
española de Carlos tercero, veinticuatro per-
petuo de la Ciudad de Córdova; Correxidor 
y Subdelegado de Rentas Reales de esta de 
Aníequera, á diez y siete de Mayo de mil se-
tecientos noventa y cuatro años. 
D, Agustín Guaxardo Fajardo y Contreras. 
Josef Antonio deAguilar. 
Diligencia.—En Antequera dicho día no-
tifiqué el auto á D.Juan Moreno y Márquez 
en su Persona, Doy feé. 
Nota.—En dos foxas vtiles produxe el de-
cretado testimonio que con el expediente ex-
hibido entregué á la parte: Antequera Maio 
dies y ocho de mili setecientos Noventa y 
Quatro.—Aguiiar. 
En el próximo número, verá la luz públi-
ca una hermosa carta del celebérrimo D. M i -
guel de Mañara, sobre fundación de estable-
cimientos benéficos. -
EL L , P. DE SINGILIA. 
(Conclusión ) ^ [ - t f t t n w y i a S u í ' 
Mas ^qué es el Sol?. El Sol es un cuerpo 
colosal compuesto de hierro, cobre, pla t i -
no, plata, oro, níquel, cobalto, sodio mag-
nesio, bario, manganeso, fítano, calcio po-
tasio, é hidrógeno que es el que produce las 
magnificas erupciones de fuego que se ele-
van á 20.000 y hasta 50.000 leguas de su su-
perficie. Su superficie es 12.000 veces ma-
yor que la de la tierra; su diámetro mide 
360.000 leguas, y su circunferencia mide 
más de un millón es decir 108 veces tanto 
como la superficie terrestre que tiene 3.000 
leguas de diámetro y 10.000 de circunfe-
rencia; el volumen del Sol es 1.400.000 ve-
ces mayor que el de la tierra y por lo tanto 
sería necesario reunir un 1.400.000 globos, 
terrestres para formar uno como el solar;.-
su distancia de nosotros es de 37.000.000 
de leguas. Este astro portentoso no está fijo 
en el espacio, dotado de movimiento como 
todas las cosas de la Naturaleza gira sobre 
su eje en 25 días, y en virtud de su movi -
miento de traslación arrastra á los demás 
planetas hacia la constelación de Hércules 
con una velocidad de 200.000 leguas al día. 
Su temperatura es también extraordina-
ria, Becquerei creí^,que ésta no era superior 
á 3.000, Pouillet, Zóllener, Soret y Water-
son, le asignan valores diferentes el P. 
Secchi, la fijó en ro millones de grados, y 
según Protor,el calor emitido por este astro 
en cada segundo es igual al que resultaría 
d é l a combustión, de 11.600 millares de 
billones de toneladas de carbón de piedra. 
Tal es el astro á grandes rasgos descrito 
y que los antiguos se figuraban como una 
pequeña rueda de fuego girando á la altura 
de las nubes, ó como una carroza brillante 
arrastrada por cuatro briosos caballos ¡¡cua* 
tro caballoserrastrando un astro que pesa 
1 quillón 847.000 cuatrillones de toneladas!! 
Fundándonos en los datos antes dichos 
acerca de la temperatura solar, puede reba-
tirse fácilmente la creencia de la próxima 
extinción del Sol. Si admitimos con Poisson 
y todos los astrónomos y geólogos que la 
tierra no ha invertido menos de loo m i -
llones de años para perder los 3.000 grados 
décalor queposeía en su estado de primitiva 
ignición se puede calcular de la misma ma-
nera que para perder el Sol Jos 100.000 de 
grados'que posee tardaría en extinguirse 
330 000 billones de años pues si el Sol solo 
tuviese 6.000 años de existencia y necesitan-
H E R A L D O D E E O U E R 
do cada grado fQra extinguirse 33.000 
años necesitamos aún 27.000 años para 
perder ei primer grado de calor. 
Entrelas hipótesis más ingeniosas i n -
ventadas para explicar la permanencia del 
calor solar se encuentran la de Helmholtz 
que lo atribuye á !a contracción y dilala-
ción gradual dei volumen del Sol, otros con 
Waterzon asegura que el calor del Sol es 
producido por la incesante lluvia de cor-
púsculos planetarios sobre su disco y otros 
con Mayer enseñan que es e! resultado de 
fuerzas magnéticas ó eléctricas desarrolla-
das por potencias misteriosas; mas sea cual 
fuese la causa, el Sol no se extinguirá (físi-
camente hablando) v sí posible fuese su ex-
tinción ¡que trastorno tan grande ocurriría 
en la Naturaleza.! 
Sumergidos en noche horribleyeternasu-
cumbir íamos por el frio;animaIes yplantas 
sucumbirían también, porque nadie vive y 
se'desarrolla sin calor y luz. A la animación 
y á la vida seguirían la inmovilidad y el si-
lencio de la muerte; ningún ruido, ningún 
sonido se percibiría, ni el suspirar y gemir 
del viento entre frondas de la arboleda um-
bría ni el plañido de las olas al lamer sua-
vemente las doradas arenas de las plavas, ni 
su fiero y ronco hervor cuando atropeÜán-
dosey saltando unas sobre otras avanzan 
rugiendo hacía la firme roca que desafía 
impávida sus iras y contra la que al chocar 
se convierte en blanca y bullidora espuma; 
ni se oiría el dulce canto de las aves ni el 
murmurar de los arroyos despertarían los 
ecos de este mundo sepultado en su eterno 
sueño: los mares, y los ríos se secarían de-
jando sus cuencas vacías semejando i n -
mensos sepulcros, y la tierra sin atmósfera, 
sin calor y sin luz convertida en un inmen-
so triste y desolado desierto, circularía co-
mo siempre sobre su eje y alrededor del 
Sol apagado pero silencioso y estéril en-
vuelta como la Luna en ei sudario de la 
muerte 
¡¡Más no..... ese globo que majestuosa-
mente se cierne en el espacio, liquido, lumi-
noso y ardiente como el hierro fundido 
que corre en las fraguas, envuelto en su 
atmósfera incandescente eternamente agi-
tado por tempestades de fuego de una fuer-
za incontrastable tan violenta y tan aterra-
dora que á su lado se anulan y nada signifi-
can nuestros terribles huracanes y temibles 
trombas: no puede morir no es posible que 
muera!! ¡aún existen en el astro rey convul-
ciones gigantescas, transtornos incesantes 
que presentansusuperficietanagitadacomo 
lo está la del Océano en un día de tempestad 
aún se ven correr por su superficie enor-
mes olas de fuego elevando al cielo susamc-
nazadoras crestas! ¡aún se ven correr en for-
mas detorbellinos, crecer, dilatarse y chocar 
unas con otras con rabiosa furia descompo-
niendo el suelo ardiente y líquido abriendo 
en él profundos abismos, simas espantosas 
donde para siempre se sepultaría la tierra 
con sus imperioSjSUS supuestas grandezas y 
poderío como el misero grano de arena se 
sepulta en el mar.! 
F . BELLIDO 
LIBRO EN PREPARACIÓN 
Según noticias, parece que se planea un 
libro que llegará á ser curioso y de gran ac-
tualidad en Antequera, el cual libro, ade-
más de otros, contendrá en el índice, los si-
guientes epígrafes: 
Balance político antequerano á princi-
pios de 1906. 
Muerte de Romero Robledo. 
Estado de la Administración Municipal. 
¡Quien será el sucesor de Romero! 
Trabajos de sondeo político. 
La conferencia de los cinco. 
Discurso en el Salón de Espectáculos. 
¿Qué es eso? 
El Comité Conservador. 
Venida del delegado, visita de inspección 
y Ayuntamiento interino. 
La posesión. 
Estado de los ánimos.— Espectación ge-
neral. 
Balance de situación al entrar el Ayun-
tamiento interino. 
Procedimientos políticos y procedimien-
tos administrativos. 
"El Defensor de Antequera" en su cam-
paña político-administrativa. 
Acuerdos más salientes tomados por a-
quel Avunlamiente. 
Mostrarse parte contra los concejales pro-
cesados por no asistir á las sesiones. -Des-
gravación de la 2.a tarifa.—Rebaja hecha 
por ella á D. Pedro Ortega. — Destitución 
de este y nombramiento de otro.—Eí plie-
go cerrado-—Reclamación de Diego Navas 
—La campaña política en ios periódicos.-
í:E1 Diario de la tarde*1 y E l Cronista.— 
Leal Saavedra. Villar Onega. 
Acuerdo sobre apoderamiento para el co-
bro de láminas de propios y de beneficen-
cia.— El Carnaval. 
Caída del partido libera! y subida de Maura, 
Procesamiento de los ínterinos. 
Balance administrativo en esa fecha. 
Ayuntamiento de D. Marcelino Sorzano 
Las elecciones.—Hojas de propaganda— 
Las tierras de propios.—Más hojas. 
Elección de D José de Luna.— Estudio 
documentado de la misma.—incidentes an-
teriores y posterios. 
Merienda para los pobres. 
El Ayuntamiento propietario. 
Balance de situación al hacerse cargo.— 
Gestión de los conservadores. 
Nombramiento de alcalde á íavor de D, 
Antonio Ruiz Miranda.—Incidentes y recla-
maciones.—El marqués de Cabra.—Su pa-
so por Bobadilla. 
Las elecciones Municipales. — L7n delega-
do.—Otro delegado.—Otro delegado.—Pri-
siones, atropellos, escándalos y otras me-
nudencias,—Telegramas. Denuncia. 
inteligencia con ios demócratas. 
Proposiciones de los liberales. 
La proclamación de candidatos ante la 
Junta Municipal del Censo. 
La víspera de las elecciones. 
Otro delegado. 
Las elecciones. Su resultado. 
Viaje á' Madrid. 
El encasillado. 
Balance de la situación del municipio en 
31 de Diciembre de 1909. 
El Alcalde liberal. 
La posesión del nuevo Ayuntamiento. 
Provisión de cargos. 
Las sesiones desde la posesión del Ayun-
tamiento. 
Suspensión del acuerdo relativo á la Ad-
ministración de Consumos—Recursos. 
Visitador de consumos. 
Suspensión del administrador.—Expe-
diente seguido contra el mismo. 
E! Comisionado para el apremio por deu-
das de Consumos. 
La sesión Municipal—Suspensión en el 
uso de la palabra á un Sr. Concejal. 
Telegrama al Gobernador. 
La detención de los demócratas. 
La caida de Moret. 
La publicación de la noticia por HERAL-
DO DE ANTEQUERA—Recojidade hojas—De-
tención del vendedor. 
Viaje á Madrid. 
L a Defensa liberal 
La sesión del 24 de Febrero 
Varias mociones. 
Telegrama cifrado del Alcalde al Gober-
nador. 
Suspensión de los acuerdos. 
La inteligencia entre conservadores y de-
mócratas bajo el supuesto del levantamien-
to de la implacable hostilidad. 
Vuelta de Madrid del demócrata candi-
dato para la alcaldía. 
Nuevo viaje á Madrid de una representa-
ción del distrito. 
López Dominguez—Dávüa—Canalejas y 
Padilla. 
Nombramiento de Alcalde demócrata ba-
jo el supuesto de apoyar en el distrito los 
conservadores la candidatura de Gómez 
Llombart, 
Posesión del alcalde demócrata, 
Balance de la situación económica del 
Ayuntamiento en esta fecha. 
Los conservadores y su jefe. 
Gestión administrativa. 
El decreto de disolución y convocatoria. 
Venida del candidato—Recepción. 
Banquete. 
Preparativos electorales. 
Visitas á los pueblos. 
Noticias y trabajos de los contrincantes. 
Proclamación de candidatos. 
La elección—Su resultado. 
Estadística electoral—Cuadro sinóptico 
de las fuerzas políticas del distrito. 
El voto obligatorio, y la constitución au-
tomática de las mesas electorales. 
La elección de campesinos. 
Estado político y administrativo del dis-
trito después de las elecciones. 
Deducciones respecto al porvenir 
Los antecedentes, datos y ducumentos 
que han de integrar el expresado libro, es-
tan reunidos, y según nos informan, pare-
ce que podrá ver la luz pública el próximo 
verano. 
El lenguaje será sencillo y llano, y se 
referirá á hechos, sin expresión de coraen-
• ¿arios ni apreciaciones que podrá hacer en 
| cada caso el lector, ajustándose á ios dic-
tados de su conciencia. 
c JR05 e e u z í H y 
Por una feliz combinación hecha por 
nuestro distinguido y particular amigo don 
Amonio Casaus en Málaga,creemos casi se-
guro, que el día primero de Junio próximo, 
habrá, una excelente corrida de novillos 
toros en nuestro Circo taurino, siendo ma-
tadores el fenomenal Tacomio Peribañe^ 
primer novillero español hoy y Rafael G ó -
mez, astro de gran magnitud én la torería. 
Sabemos que con dicho motivo Málaga 
y Granada se aprestan á concurrir al espec-
táculo taurino, que puede l lamárselo me-
jor de lo mejor en su clase; y que, asi mis-
mo, despoblaránse Campillos, Sierra de 
Yeguas, Archidona. Alameda. Cuevas, Mo-
ilina, Fuente de Piedra y Humilladero, 
que no es cosa de dejar pasar ocasión tan 
propicia, de saboreo, de la fiesta clásica... 
Mil enhorabuenas, pues, á los amantes 
del arte de Cuchares y la empresa que se-
guramente va á hacer su Agosto el prime-
ro de Junio. 
Los carteles de mano, repartiránse pro-
fusamente de mañana á pasado. 
UN RASGOJ1ERM050 
El dueño del uHotel Universal*' señor 
Thuiller en atención á no haber contribui-
do á los gastos del Corpus, y en vista del 
poco tiempo que quedaba para poder pre-
sentar una buena iluminación, ha invertido 
la cantidad que pudiera gastar en ella, en 
dar una comida á los niños pobres de A n -
tequera. 
El acto, que fué hermoso, tuvo lugar á 
las cinco de la tarde del miércoles asistien-
do á él veinte y tres niños, á quienes les sir-
vió la comida consistente en sopa, carne 
con patatas y arroz con leche, el niño A u -
gusto Thuil íer , hijo del duéño del Hotel. 
Reciba nuestro querido amigo nuestra 
entusiasta felicitación por tan hermoso 
rasgo, digno de ser imitado. 
N o T 1 c 1 A s ^ r 
Ya se nota su proximidad con la llegada 
de los innumerables industriales que á ella 
concurren. 
Además de la corrida de toros proyec-
tada, tenemos noticias deque van á insta-
larse un Circo ecuestre y el Cinematógra-
fo recientemente adquirido por el indus-
trial Sr. Cruces. 
Accidente 
El niño José Villodres Navarro, fué en 
la noche del 24, victima de un lamentable 
accidente. 
Estando jugando en la Alameda con 
unos niños de su edad tocó impensadamen-
te una gran baldosa que se hallaba apoyada 
en la pared, la que se desplomó sobre él^ 
sin darle tiempo á desviarse. 
El pobre niño fué inmediatamente con-
ducido al Hospital donde se le apreció la 
fractura del fémur derecho. 
Regreso. 
El lunes próximo regresarán de Grana-
da la distinguida Sra. D.a Rosario Gonzá-
lez de Acedo acompañada de sus bellísimas 
hijas Pepita, Carmen y Petra Acedo. 
Boda 
Para la próxima pascua se anuncia el 
enlace de una bellísima antequerana con 
un distinguido joven, escritor y redactor 
de HERALDO DE ANTEQUERA. 
L a Calle Boza 
S e ñ o r Alcalde 
Según nos informa persona respetabilí-
sima, la calle Boza (antes del infierno) está 
convertida constantemente en depósito de 
gatos y perros muertos, en forma que pa-
rece aquella vía más que una calle céntrica, 
egido depueblo'pequeño enque no se tienen 
en cuenta ios dictados de la higiene, ni la 
repugnancia que produce todo animal 
muerto. 
V. S. no tiene conocimiento de esto y 
como sus deseos son buenos y nuestra Ciu-
dad, que tiene fama de limpia, se perjudica 
con estos lunares, le rogamos que ordene 
que el carro de la limpieza pública pase 
diariamente por la expresada vía y recoja lo 
que encuentre en ella que ofenda al olfato 
ó á la vista: por cuya medida. le damos an-
ticipadamente, las más expresivas gracias. 
Orden de la Plaza del dia de l ioy 
Art . r.0—Debiendo marchar en e! tren 
de las 11 y 33 de mañana licenciados ios sol-
dados déla Caja y Batallón respectivamen-
te, Antonio Garrido y Juan Chamorro en 
el día de hoy'entregaron el armamento, 
municiones y prendas mayores, y única-
mente llevaron la primera puesta y gorro 
con alpargatas. 
Art . 2."—El Sr. Capitán de suministro 
le facilitará los socorros que previene la R. 
O. de 14 del actual (D. O. n.0 184) 
Art . 3.0—Kl Sr. Capitán de suministro 
Ies hará presente lo que dispone la regla 
8.a déla R. O. de 14 del actual. (D. O. n ú -
mero i 04.) 
Art .4.0—He dispuesto que á las diez y 
media se encuentren á la puerta del Cuar-
tel dos carruajes para conducirlos á la Es-
tación y sean acompañados para despedir-
los por el Sargento y Cabo de la Caja y Ba-
tallón y por el Cabo Jefe de la Parada y dos 
individuos. 
Art . 5.0—Muy grato me es consignar su 
buen comportamiento mientras han servi -
do á mis órdenes y les aconsejo sigan por 
la senda de honradez y buenos principios 
militares. 
Ar t . 6.°—El Sr. Capitán de suministro 
entregará á cada individuo que marcha, 5 
pesetas que ¡es regalan el Sr, Comandante 
Jefe del Batallón y el que suscribe. 
Antequera, 22 Mayo 1910= El Teniente Co-
ronel Comandante Militar, Carlos Campos 
Nuestro aplauso más entusiasta y since-
ro al ilustre Comandante Militar que tan 
paternalmente trata, á los soldados para 
guiarlos pof la senda del bien; y así mismo 
al Comandante jefe del Batallón y á la ex-
presada autoridad por el socorro facilitado. 
YO ME SIENTO ESCRITOR 
Decididamente yo soy un hombre de ocu-
rrencias. Lo comprobé ayer tarde. Si, señores; 
ya*me tenía yo barruntado que aquí, debajo 
de esta pelambre, había algo; ciertos presen-
timientos súbitos que me hacían sonrojar el 
rostro de vanidad, ciertas llamaradas que me 
incendiaban el cerebro y que no eran otra co-
sa que rutilaciones (ahora lo comprendo) del 
riquísimo yacimiento de fósforo con que Dios 
ha abarrotado mi capacidad craneana; aque-
llos impulsos que de chiquitín me llevaban á 
trepar el bufete de papá, empuñar el portaplu-
mas y sembrar de lagos de tinta, cuantos pa-
peles hallaba á mano, y tantos y tantos indi-
cios más, denotaban que yo había nacido con 
alientos plumíferos. 
Lo comprobé ayer tarde. 
Nadie me niegue que fué ocurrencia la de 
separarme del grupo de mis amigos, zafarme, 
más bien dicho, así como el que no quiere la 
cosa, del banco en que sentados conversába-
mos en el Paseo de Alfonso XIIÍ, y con paso 
distraído, bien como el que se encuentra ab-
sorto, ponerme á pasear por uno de los late-
rales para que con el ejercicio se hiciese me-
jor el parto. 
Me destapé la hirviente chola, pulséme las 
sienes y dirigiendo una risita compasiva á los 
amigos abandonados me dispuse á gestar un 
artículo periodístico. 
¡Oh, qué ocurrencia! 
Todavía se me pasma de gozo el epigas-
tro con la representación que tuve entonces, 
por anticipado, de las cuarenta y cinco letras, 
en carácteres mayúsculos, de mi nombre y 
apellidos, campeando al pié de! estupendo ar-
tículo. De tinta que eran, se convirtieron por 
un sencillísimo proceso de banal egolatria, en 
cuarenta y cinco magníficas piezas de bronce 
ilustrando el arco que da acceso el susodicho 
Paseo. 
Pero lo que, sobre todo, por ser más ase-
quible por el pronto, me obligó á soltarle c ;a-
tro puntos al cinturón que ceñía mi cin ira, 
fué la idea de la sorpresa y estuperfacción ue 
á más de cuatro personas que yo me sé -bía 
de producir el ver trascrita en caractéres de 
imprenta mi modesta lucubración. ¡Dios de 
Dios! ¡Cuantos plácemes sin reserva! ¡Hasta 
.'i instintivo de mi doméstica,! porque es claro 
que cuando ella acudiese á oír la lectura del 
artícuJo no podría dejar en la cocina su natu-
ral inculto, aunque bueno. 
¿Pues y mi dulce enemiga? ¡Oh, magos 
puntos de mi pluma, como voy á ferirla más 
de lo que está de punta de amor. 
Mi presunto suegro no podrá menos de 
hacer un gesto de mal disimulada vanagloria 
cuando vea que éste inanimado maneja la 
péñola con despejo. Solo que luego, para re-
ponerse en carácter y mantenerse invulne-
rable en cuanto á los principios económicos, 
aprovechará la ocasión de que le oiga la inte-
resada, y dirigiéndose á su digna consorte 
—Oye, Casildita,—le dirá,—sabes que no 
me ha parecido mai el articulito de marras, 
pero tengo entendido que eso no lo pagan. 
¡Como si la gloria tuviera que ver con la 
crematística! 
Y á todo esto, saboreando 1n mente el éxi-
to que me había de producir mi ocurrencia, no 
se había verificado en mi sesera la concepción 
del trabajo periodístico. Las materias articula-
bles son infinitas. ¿A cual meterle mano? Bien 
sabe Dios que ninguna me arredraba. ¿El co-
meta Halley? Este es asunto de palpitante ac-
tualidad. La astronomía es mi flaco, como po-
dría serlo el arte de desterronar, descendien-
do de ios campos sidéreos á la viles glebas de 
la tierra. Efiñitn ?£l asite na ifiiatía on IOT 
iGenialidad asombrosa! aunque me esté 
mal el decirlo. Yo, que ni por casualidad había 
tropezado en mi vida con un mapa celeste, me 
hice, con cuatro pedazos de otros tantos artí-
culos sobre el cometa Halley publicados en 
un periódico, aquel sesudo trabajo astronó-
mico, que ya recordarán mis lectores, y que 
empezaba así: 
«El cometa Halley se vá acercando veloz-
mente á nuestro globo con objeto de hacernos 
una visita. Nos extraña que teniéndolo ya á la 
vista, no se haya hecho anunciar ni siquiera 
con una vulgar tarjeta, etc., etc.* 
• VENENILLO. 
18-5-910.. 
Sandeces 
Alguien viene en estos dias últimos te-
niendo interés en que circule ei rumor, de que 
varios ex-concejales conservadores, entrarían 
á formar parte del actual Ayuntamiento, os-
tentando, un nuevo carácter político: el de 
demócratas. 
La especie ha llegado á mortificar á cierto 
ex-regidor muy digno, porque su nombre f i -
gura entre los incluidos en el depresivo cam-
bio de postura. 
Verdaderamente, si de hombres serios se 
trata, la cosa resulta ofensiva para los ex-con-
cejales conservadores, pues se les supone ca-
paces de renegar de su filiación y compromi-
sos, ante supuestas también ofertas, 
Pero entendemos que está el prestigio de 
esos señores muy por cima de tales mezquin-
dades para que puedan preocuparles en nada. 
Aquí todos nos conocemos, y todos sa-
ben que los ex-regidores conservadores no 
van á soluciones denigrantes. Recuérdese la 
noble conducta que observara no ha mucho 
el Sr. Ruiz Miranda, cuando el señor Bores le 
ofreciera la alcaldía, y algo más... 
Por otra parte, los elementos democráti-
cos del disírito,conténtanse con las fuerzas que 
tienen, que, pocas ó muchas, no necesitan de 
más para gozar del poder dando á su partido 
un diputado; y además, se Ies debe conside-
rar lo bastante expertos para tener conoci-
miento exacto de la ética de los conservado-
res antequeranos. 
Despréciense, pues, esas minucias, y ven-
ga otro tema que se adapte más á la realidad. 
A LOS C m U Y E N T E S 
• » » c * - -
La Junta pericial nombrada para los 
trabajos del catastro cita á todos los 
contribuyentes de Antequera para el 
domingo 5 de Junio próximo á la una 
de la tarde al Salón Capitular de Los 
Remedios para tratar de cuanto se re-
fiere á los expresados trabajos. Se trata 
de asunto importantísimo, trascenden-
ta^que puede causar hondos perjuicios 
ó beneficios grandes á todos los pro-
pietarios, pero hay precisión de unir á 
las funciones de lajunta el conocimien-
to, el esfuerzo y el auxilio de los con-
tribuyentes. 
Si la desidia hace que miremos sin 
misterio asunto de tamaña importancia 
que tan de cerca afecta á la prosperi-
dad de Antequera, otro día cuando su-
framos las consecuencias, no tendre-
mos á quien quejarnos, y entonces los 
lamentos serán eternos porque la lesión 
no podremos quitárnosla de encima en 
Fíjense pues los contribuyentes en 
cuanto decimos y vean que se trata del 
interés sagrado de la Ciudad y del inte-
rés particular de cada uno. 
Y si rehacios somos para muchas 
obras, ésta es de interés personal y no 
le podemos volver la espada. 
Los vocales de la Junta, son; 
D. José Villalobos Gallegos, Síndi-
co. JAOfiOT J3 
D. Francisco de la Cámara, Contri-
buyente. 
D. Francisco González Machuca, 
Contribuyente. 
D.José Romero Ramos, vecino. 
D.José León Motta, vecino. 
El día 5 de Junio debemos celebrar 
una reunión monstruo. 
JUNTA MUNICIPAL DE ASOCIADOS 
SECCION i.a 
D. Angel Huertas Casaluenga 
« Joaquín Galindo Cívico 
SECCION 2.a 
« Antonio González Sánchez 
« « Acedo García 
« Miguel Cabrera Ortega 
SECCION 3 a 
« Juan Rodrigtiez Garrido 
R Francisco Ríos Benitcz 
« Francisco Pérez García 
SECCIÓN 4. 
« Juan García Sánchez 
« José Martín Gómez 
ílmgfiDli SECCIÓN O 
« Francisco Berdún Pérez 
« José Taiavera Delgado 
« Francisco Vorgara Carruana 
SECCIÓN 6.a 
« Antonio Melero Haro 
« Juan Antonio Morente Curiel 
« José Díaz [tainos 
SECCION 7.a 
« Manuel Muñoz Rodríguez 
« Francisco Frias Reina 
« Antonio Jiménez Camón 
SECCION 8.a 
« Fernando Gutiérrez Berdún 
« Antonio Casco García 
« José García Mora 
SECCIÓN 9/ 
« Francisco Muñoz Peña 
c Francisco Romero Uuiz 
SECCION io.ft 
« José Melero Alba 
« Anlonio Repízo Rodríguez 
« Juan Hornero Avila 
La expresada Junta Municipal funciona-
rá en nuestra Ciudad por todo el año actual 
de 1910. 
SeSION MUNICIPAL 
La preside el Sr. Casaus, y asisten los se-
ñores Espinosa; Berdoy; Villalobos; Rosales; 
Rojas Pareja; León Motta; Mantilla; García 
Taiavera; Timonet; García Galvez; Rey; Cá-
mara y Ramos. 
Se lee el acta de la anterior, que es apro-
bada. 
Entrase en la 
Orden del día 
Léese oficio de |Ia Delegación de Hacien-
da sobre débitos del Ayuntamiento por cédu-
las personales. A propuesta del Sr. García Ber-
doy se acuerda dar comisión al Representante 
del municipio en la capital, para que se perso-
ne en aquellas oficinas y compruebe el funda-
mento de saldo que se dá por las mismas, pues-
to que ya antes habíase señalado un descu-
bierto de varios miles de pesetas, y en viaje 
que el contador Sr. Almendro hiciera á Mála-
ga, hubo de aclarar el craso error nada menos 
que de tres mil y pico pesetas que se querían 
cobrar por duplicado al Ayuntamiento. 
(Vaya una manera de ajustar cuentas. Ni 
las del Gran Capitán tienen que envidiarle na-
da á las de la Hacienda.) 
Se lee otra comunicación amenazando con 
cortarle el cuello á los ediles por mandato del 
DelagadQ Regk> de Pósitos (¡ahí es nada!) si 
no se ingresan, no recuerda el repórter cuan-
tos miles de duros. 
La Corporación, muy preocupada por lo 
que le espera, acuerda que se envíe al Cen-
tro nada menos que mil pesetas que en su po-
der tiene el depositario de Pósitos, é implo-
rar de alturas positales piedad y comiseración. 
Apruébanse las siguientes: 
CUENTA DE GASTOS 
Por varios impresos 10T. Ptas. 
Por material electoral 86'15 
Por terecianas para los Guardias 142. 
Por obras de admon. en el reioj, lO'SO. 
Por obras cañería Magdalena, IIG'QS. 
Por obras calles Real, Ovelar, Caldereros, 
Bastardos y Trassierras. 655'15. 
Por alquiler de mobiliario para los colegios 
electorales, 147^25. 
Se lee solicitud de la señora viuda de don 
Trinidad de Rojas ofreciendo á la Corpora-
ción los rótulos que han de colocarse en la 
antigua calle de Lucena á que recientemente 
se ha dado el nombre del ilustre literato an-
íequerano, y pidiendo que se le conceda per-
miso para colocarlos por su cuenta. 
El Ayuntamiento agradece el acto reali-
zado por dicha señora y accede á lo que so-
licita, í s b -'J j d i * i 9fc r¿ .¡ú'jn&i 
El Sr. Ramos pide licencia por dos meses 
que ha de invertir en viaje que para asuntos 
comerciales acostumbra hacer anualmente. 
La Corporación acuerda concedérsela. 
(El repórter que se halla muy cerca del 
lugar que ocupa el edil Ramos, óyele á un 
compañero de este, decirle en voz baja: ¿pero 
te vas y me dejas... no decías que me ama-
bas?) 
El Sr. León Motta pregunta en que estado 
se encuentra la cuestión de Consumos- El se-
ñor Alcalde le contesta que pendiente de dic-
tamen de la comisión jurídica lo que se rela-
ciona con el administrador suspenso D. Juan 
Ortega; y la administración á cargo del con-
cejal Sr. Cabrera. 
El Sr. León estima que ño puede continuar 
tál estado de cosas é interinidades, ni se le 
puede exigir al compañero Sr. Cabrera más 
sacrificios. 
Acuérdase que en la próxima semana se 
reúna la comisión jurídica para dictaminar, y 
que de ser posible, se ultime el asunto de 
consumos acto seguido. 
Y no habiendo otra cosa de que tratar, se 
levantó la sesión. 
* 
* * Es muy lamentable el gran retraso que ve-
nimos observando en solucionar la cuestión 
de Consumos. ¿Es que existen responsabili-
dades? pues á exigirlas. Es que no las hay, 
pues se debe declarar así, evitando que la 
gente crea otra cosa. 
Sección religiosa 
DOMINICA INFRAOOTAVA DEL CORPUS 
Los inmensos beneficios del amor divino conferi-
dos al pueblo cristiano le han elevado á una dignidad 
admirable, á dicho el Angel de la Escuelas títo Tomas. 
No hay ni ha habido nación tan grande que ten-
ga BUS dioses tan cerca, como lo está nuestro Dios de 
nosotros; y el Unigénito del Padre quisiese hacernos 
participantes de su Divinidad, ¡le ofreció su Cuerpo 
en holocausto por vuestra residencia en el ara de la 
Cruz y su sangre en precio de nuestra redención; y 
para que en nosotros quedase una memoria perenne 
de tan gran beneficio nos dió su cuerpo en comida y 
su sangre en bebida bajo las especies de pan y vino, 
que fueron en total un cumplimiento de las figuras 
del primer Testamento, el mayor de todos los mila-
gros y el dulce comiuelo que dejara á sus hijos antes 
de marchar á su Padre. 
CONTINUACIÓN DE LA DOMÍNICA ANTERIOR 
¿No ha de enseñar al que no sabe aquella luz ver 
dadera que ilumina á todos los hombres que vienen 
á este mundo? ¿No serán iluminados los ojos de 
aquellos que como otro Jonatás gusten de eate rico 
panal que vigoriza y fortalece.? 
¿No enseña é instruye al mismo tiempo nuestro 
entendimiento práctico por medio del consejo que 
necesitamos/¿Quien es el Dios oculto en este augus-
to misterio? ¿Ño es aquel Angel del gran consejo que 
anuncia Isaías? 
¿No corrige á los que yerran? ¿Que padre hay bueno 
qué no corrija y castigue á sus hijos? Dichoso el 
hombre que es corregido por el Señor dice Job. por-
que si sus manos le hieren estas mismas le sanarán. 
¿No perdona las injurias? Las lenguas sacrilegas 
de loe impíos, las manos eangriéntas de los berejee. 
los pechos manchados de los cristianos, la impiedad 
de los siglos, y tantos impuros como se acercan á 
participar de este pan; lo vemos que se acerca como 
muerto en esa Ostia pacifica, sin que el rayo y la 
muerte detenga al atrevido que asciende manchado 
por las gradas del Altar, para depositar en BU pecho 
inmundo el pan de los Angeles. Ved ei perdona las 
i n jarlas-
¿No consuela al tri?te? ¿No es este el maná que ín-
claye todas las delicias del espíritu y el vino que alegra 
el corazón del hombre? 
¿No es esle el qu^ aufire las debilidades y flaquezas del 
hombre miserable? Hacerse cada imo !a aplicación opor-
tuna que con nosotros- incesantemente esta haciendo 
Jesucristo Sacramentado. 
Y finalmente, ¿No ruega por los VITOS y por los 
muertos? ¿No está en aquella sagrada Ostia el Pontífice 
de los futuros bienes y Sacerdote de la eterna y nueva 
alianza, que ruega no solo por nuestros pecados, sino 
por los del mundo? '<«-UJOAC3R 
El augusto y admirable sacramento de ta Eucaris-
lia, diremos epilogándolas obras de misericordia, es 
el don más precioso de su demencia, la grande obra 
del amor divino y el compendio maravilloso de todas 
las bondades de Cristo. 
(Cuarenta horas) del 29 al 2 de Junio continúa en 
la Colegiata; del 3 al 5 en Madre de Dios. 
Esta tarde á las 6 solemne procesión, con el Santí-
simo Sacramento, en Capuchinos, al rededor del Triun-
fo y caminos adyacentes, saliendo las imágenes de 
la divina Pastora: Señor del Perdón; Inmaculada: Niño 
Jesús: S. Lorenzo de Brindis etc. etc, y con asistencia 
de la Banda de música. x . 
Á las H . solemne función de estatutos en la insig-
ne Iglesia Mayor en la que predicará el Dr, D. Rafael 
Bellido, Vicario Arcipreste^ 
E l Jueves á las ü solemne procesión de la Octava 
Bendición y reserva y á continuación, procesión para 
llevar á su templo, la imagen de Santa Eufemia, patro-
na de esta Ciudad por razón de la Reconquista. 
Viernes comienzan los triduos al Sagrado Corazón 
de Jesús, en Madre de Dios, Catalinas y Encarnación, 
estando los sermones á cargo de varios oradores dé la 
1739.—Se concedió licencia á una com-
pañía de cómicos para representar come-
dias. 
3 1 de Mayo 
1709.—Falleció el Corregidor D. Gonza-
lo Francisco Flores y Aldana, Caballero de 
la Orden de Alcántara. El Ayuntamiento 
costeó los gastos de entierro en atención á 
su estado de pobreza. 
1831.—Nació Don Trinidad de Rojas y 
Rojas, célebre poeta y literato. Perteneció 
á la inolvidable cuerda granad/na y formó 
parte de la notable Tertulia literaria^de 
Cruzada Vil lamil , á la que concurrían ios 
más eminentes ingenios de la segunda mi-
tad del pasado siglo. Fué un buen numis-
mático y notable arqueólogo. 
1 de Junio 
1837.—Nació la inspirada poetisa doña 
Carmen Moreno y González del Pino. 
2 de Junio 
1730.—La ciudad acordó cumplimentar 
al Rey D. Felipe V á su paso por Archido-
na para la villa de Benamejí. 
3 de Junio 
1726.—Se concedió licencia á la Rectora 
del Colegio de niñas huérfanas para cele-
brar un regocijo de toros en el coso de San 
Francisco. 
4 de Junio 
1578.—Fué bautizado en la iglesia de 
San Pedro el que fué célebre poeta D Pedro 
de Espinosa. 
— D f :" -
Resumen de las operaciones realizadas 
22 de Mayo de iq io . 
I N G R E S O S 
Por 115 imposiciones. . . 
Por cuenta de 42 préstamos 
Por intereses 
Total . , . 
PAGOS 
Por 8 reintegros . . . . 
Por 8 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de 1 acción . 
Total. . L i 
PTAS C T S . 
899 
95? 
38 
18Q4 ] 93 
380 
1910 
1 
25 
41 
36 
2316 77 
TIP. EL SIGLO X X — F. JR. MUÑOZ. 
